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Elecciones a Cortes en el distrito de Montilla 
Años 1903-1905-1907 
JOSEFA POLONIO ARMADA 
1 .  INTRODUCCION 
El distrito electoral de Montilla, integrado por los pueblos de Montilla, 
Aguilar de la Frontera, Montemayor, Castro del Río y Espejo ha sido -y 
aún continúa siéndolo- uno de los enclaves cordobeses donde las contra­
dicciones políticas e ideológicas son más fuertes. 
Junto al caciquismo más descarado y humillante de Aguilar o 
Montemayor encontramos al más solapado pero no por ello menos real 
de Montilla; tan bien escondido que ha pasado por ser un pueblo sin 
caciques, donde la mayor parte de los votantes son republicanos. Cabe 
preguntarse quiénes son esos republicanos, y dejar bien claro que repu­
blicano no es igual a izquierdista. 
En un intento de clarificar las prácticas caciquiles en este distrito, nada 
mejor que acogerse a las actas más conflictivas de la primera d�cada del siglo. 
1�03 supone el triunfo de los conservadores. Durante la campaña se 
recurre a todo tipo de subterfugios y las votaciones se. ven alteradas por 
comp1;a de votos y amenazas en varios lugares. 
1905 es el año de la revancha de los liberales. Sorprende ver cómo toda 
la aldea de Zapateros se pone de acuerdo para votar, como un solo hombre, 
al mismo candidato oficialista. El escándalo que se organiza es mayúsculo. 
1907 tiene otro interés: marca la retirada del candidato tradicional 
del partido Libera� Demócrata, la división .de este partido y el clamor por 
la alianza monárquica frente al monstruo republicano que trata de ganarse 
a los sectores anarquistas de Espejo y Castro del Río. La votación no 
recoge incidentes, pero la campaña es de lo más interesante. 
2.FUENTES
Para la realización del presente trabajo se han manejado las siguien­
tes fuentes: 
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